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La presente investigación tiene como propósito analizar en qué medida el 
liderazgo directivo influye en el desempeño docente en la institución educativa 
N° 22346 "San Martin de Porras" de Casablanca – Santiago de Ica en el año 
2016. 
La investigación es tipo correlacional explicativo con diseño transeccional 
correlacional causal, con población de 66 docentes de la institución educativa 
N° 22346 "San Martin de Porras" de Casablanca – Santiago, Ica en el año 
2016; con una muestra 64 docentes del nivel primaria y secundaria; elegidos a 
través del muestreo probabilístico. Los instrumentos son los cuestionarios 
sobre liderazgo directivo y sobre el desempeño docente. 
Los resultados demuestran una correlación directa entre el liderazgo directivo y 
desempeño docente; esto se refleja en un coeficiente de correlación Rho 
Spearman de rs=0,656; es decir a adecuado nivel de liderazgo directivo le 
corresponde un adecuado nivel de desempeño docente; a un inadecuado nivel 
de liderazgo directivo le corresponde inadecuado nivel de desempeño docente.  
 













This research aims to analyze to what extent managerial leadership affects 
teacher performance in the school N ° 22346 "San Martin de Porras" 
Casablanca - Santiago de Ica in 2016. 
The research is correlational with causal explanatory transeccional correlational 
design, with a population of 66 teachers from the school N ° 22346 "San Martin 
de Porras" Casablanca - Santiago, Ica in 2016; with a sample 64 teachers from 
primary and secondary level; chosen through probability sampling. The 
instruments are questionnaires on managerial leadership and teacher 
performance. 
The results show a direct correlation between managerial leadership and 
teacher performance; this is reflected in a Rho Spearman correlation coefficient 
rs= 0,656; ie appropriate level of managerial leadership corresponds an 
adequate level of teacher performance; an inadequate level of managerial 
leadership corresponds inadequate level of teacher performance. 
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